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Kajian berkaitan penyampaian perkhidmatan dalam sektor awam secara amnya dan 
tentera secara khususnya masih kurang dilakukan. Oleh itu, kajian ini menyelidiki tahap 
amalan operasi perkhidmatan Tentera Darat Malaysia dan hubungannya dengan prestasi. 
Kajian ini dilakukan bagi menentukan hubungan yang signifikan antara amalan operasi 
perkhidmatan dengan prestasi Tentera Darat Malaysia di Semenanjung Malaysia. Selain 
itu, kajian ini juga bertujuan mengenal pasti sama ada gaya kepimpinan berperanan 
sebagai moderasi dalam hubungan antara amalan operasi perkhidmatan dengan prestasi 
Tentera Darat Malaysia. Kaedah penyelidikan yang dijalankan berbentuk kajian 
lapangan yang menggunakan  instrumen borang soal selidik. Data dianalisis 
menggunakan kaedah korelasi Pearson, analisis regeresi berganda dan analisis regresi 
berhierarki. 800 set borang soal selidik telah diedar kepada unit/pasukan dalam 
organisasi Tentera Darat Malaysia. Kadar pulangan soal selidik sebanyak 244 set 
(30.5%). Data yang diperoleh melalui borang soal selidik telah dianalisis dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Penemuan kajian 
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara beberapa dimensi amalan 
operasi perkhidmatan seperti amalan kepimpinan, orientasi hubungan, tahap proses 
penyampaian yang seragam dan penyertaan pelanggan dengan prestasi Tentera Darat 
Malaysia. Di samping itu, pemboleh ubah moderasi gaya kepimpinan (gaya kepimpinan 
transformasional dan gaya kepimpinan tranksaksional) juga bertindak mempengaruhi 
hubungan  antara amalan operasi perkhidmatan dengan prestasi Tentera Darat Malaysia. 
Hasil kajian ini dapat menyumbang kepada perkembangan teori dan pengetahuan yang  
mempengaruhi prestasi Tentera Darat Malaysia ke arah percambahan ilmu pengetahuan 
berkaitan bidang pengurusan operasi lebih-lebih lagi dapat membantu Tentera Darat 
Malaysia dalam pelaksanaan pengurusan operasi yang lebih efisien dan efektif. 












A study on delivery of services in the public sector in general and army in particular is 
insufficient. This study focuses on the level of service operations practices adopted by 
Malaysian Army and its relationship with performance. It aims to determine the 
relationship between the practice of service operations with the performance of the 
Malaysian Army in Peninsular Malaysia. In addition, this study also aims to identify 
whether leadership style acts as a moderator in the relationship between the practice of 
service operations with the performance of the Malaysian Army. Research method 
carried out was in the form of field study in which questionnaires were used as 
instrument. Data were analyzed using Pearson correlation, multiple regression and 
hierarchical regression analysis. 800 sets of questionnaires were sent to a unit in the 
organization of the Army of Malaysia with a return rate of 244 sets (30.5%). Data 
collected through questionnaires were analyzed using Statistical Package for Social 
Science (SPSS).The findings show a significant relationship between the dimensions of 
the practice of some service operations such as leadership practice, relationship oriented, 
the process of delivering a uniform, customer participation with the performance of the 
Malaysian Army. In addition, variables moderation leadership style namely 
transformational leadership style and transactional leadership style also affect the 
relationship between the practice of service operations with the performance of the 
Malaysian Army. The results of this study may contribute to the development of theory 
and knowledge in influencing the performance of the Malaysian Army to the 
proliferation of knowledge related to the field of operations management, especially help 
the Malaysian Army in the implementation of the operational management more 
efficiently and effectively. 
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SENARAI SINGKATAN TATANAMA 
 
ANOVA : Analysis of Variance 
ATM : Angkatan Tentera Malaysia  
BSC : Balance Scorecard 
KMO : Kaiser- Meyer- Olkin 's Measure of Sampling Adequacy  
KAD : Kor Armor Diraja 
KAGAT : Kor Agama Angkatan Tentera 
KJLJD : Kor Jurutera Letrik dan Jentera DiRaja 
KKD : Kor Kesihatan DiRaja 
KOD : Kor Ordnans DiRaja 
KPA : Kor Perkhidmatan Am 
KPD : Kor Perkhidmatan DiRaja 
KPTD : Kor Polis Tentera DiRaja 
KRD : Kor Risik DiRaja 
PKPA : Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam 
RAD : Rejimen Artileri DiRaja 
RAJD : Rejimen Askar Jurutera DiRaja 
RAMD : Rejimen Askar Melayu DiRaja 
RRD : Rejimen Renjer DiRaja 
RS : Rejimen Sempadan 
TDM : Tentera Darat Malaysia 






1.1 Latar belakang  
1.1.1 Tentera Darat Malaysia 
Tentera Darat Malaysia (TDM) merupakan salah satu bahagian perkhidmatan Angkatan 
Tentera Malaysia yang berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan negara daripada 
sebarang ancaman dari dalam negara dan luar negara. TDM merupakan sebuah sistem  
bersistematik yang mempunyai 16 kor dan rejimen. Kesemuanya mempunyai 
tanggungjawab yang besar . Tanggungjawab Kor dan Regimen ini berbeza berdasarkan 
tugas dan kepakaran. Kelompok Tempur melibatkan anggota dan sistem  tempur yang 
berada di barisan hadapan sekali dalam peperangan.  Kelompok ini terdiri daripada Kor 
dan Rejimen seperti Rejimen Askar Melayu DiRaja (RAMD), Rejimen Renjer DiRaja 
(RRD), Rejimen Sempadan (RS) dan Kor Armor DiRaja (KAD). Kelompok Bantuan 
Tempur merupakan kelompok kedua yang terdiri daripada anggota dan sistem tentera 
yang membantu   Kelompok Tempur secara langsung  dalam peperangan. Kelompok ini 
terdiri daripada Kor dan Rejimen seperti Rejimen Semboyan DiRaja (RSD), Rejimen 
Askar Jurutera DiRaja (RAJD), Rejimen Artileri DiRaja (RAD),  Kor Polis Tentera 
DiRaja (KPTD) dan Kor Risik DiRaja (KRD).  Kelompok Bantuan Perkhidmatan 
berperanan menolong kumpulan tempur dan kumpulan sokongan tempur berkaitan 
operasi ketenteraan  yang melibatkan aspek logistik dan perkhidmatan pentadbiran. 
Kelompok  ini mempunyai Rejimen dan Kor seperti  Kor Jurutera Letrik dan Jentera 
DiRaja (KJLJD), Kor Perkhidmatan Am (KPA), Kor Perkhidmatan DiRaja (KPD), Kor 
The contents of 
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